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SATUAN LINGUAL YANG MENGANDUNG PRONOMINA PERSONA 
KETIGA PADA TEKS TERJEMAHAN AL-QURAN YANG 
MENGANDUNG ETIKA BERBAHASA 
 
AnnisaaFuadillahRamadhana, S200130001,Magister PengkajianBahasaIndonesia, 
SekolahPascasarjana,UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 
Jl. TromolPos 1 Pabelan, Kartasura, Surakarta, 2014, 373 Halaman. 
 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk mendeskripsikan 
wujud kategori satuan lingual yang mengandung pronomina persona ketiga pada 
teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa. Kedua, untuk 
mendeskripsikan fungsi yang diduduki satuan lingual yang mengandung 
pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika 
berbahasa. Ketiga, untuk mendeskripsikan peran yang diduduki satuan lingual 
yang mengandung pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang 
mengandung etika berbahasa. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 
berupa sumber data tertulis yang terdapat pada teks terjemahan Al-Quran yang 
dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan, yaitu teknik 
catat.Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan dan 
metode agih. 
Ada tiga hal yang perlu disajikan sebagai hasil penelitian. Pertama, 
hierarki linguistik yang ditemukan pada satuan lingual yang mengandung 
pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al Quran adalah kata nomina dan 
frasa berkategori frasa nomina, frasa verba, frasa preposisional, dan frasa atributif. 
Kedua, fungsi yang diisi oleh satuan lingual yang mengandung pronomina 
persona ketiga meliputi, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, atribut 
subjek, dan atribut objek. Ketiga, peran yang diduduki satuan lingual yang 
mengandung pronomina persona ketiga meliputi, peran pelaku, peran 
tindakan/perbuatan, peran arah/tujuan, peran penerima, peran keberadaan, peran 
penderita, peran objektif, peran pengenal, peran dikenal, peran peruntukkan, peran 
alat, peran waktu, peran pengalam, peran atribut, peran sebab, peran asal, peran 
perkecualian, peran hasil, peran keadaan, peran kesertaan, dan peran cara. 
 
 







A UNIT OF LINGUAL WHICH IS CONTAIN OF A THIRD PERSONA 
PRONOUN ON THE TEXT OF AL-QURAN TRANSLATION WHICH IS 
CONTAIN OF LANGUAGE ETHICS 
 
AnnisaaFuadillahRamadhana, S200130001,Magister PengkajianBahasaIndonesia, 
SekolahPascasarjana,UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 
Jl. TromolPos 1 Pabelan, Kartasura, Surakarta, 2014, 373 Halaman. 
 
This research has three purposes. First, describing  the form  category a 
unit of lingual which is contains of a  third persona pronoun on the text of Al 
Quran translation which is contain language ethics. Second, describing the 
function which resided by a unit of lingual which contains of a third persona  
pronoun  on the text of Al Quran translation which is contain of language ethics. 
Third, describing  a third persona pronoun which resided by a unit of lingual 
which is contain of language ethics.This research is a research  which is using a 
qualitative descriptive. The  source of the data in this research is a recorded 
source that write down on the text of Al Quran translation which been issued by 
Saudi Arabia Empire. The methode of collecting  data in this research is using the 
scrutinize methode with intermediate methode, that is recording methode. 
There are three points that should be appeared as the result of the 
research. First, hierarchy of linguistic which found in the unit of lingual which is 
contain of a third persona  pronounon the text of Al Quran translation is word of 
noun and a phrase with noun phrase category, verb phrase, prepotional phrase 
and attributive phrase. Second, the function that fulfilled by a unit of lingual 
which is contains of  a third persona  pronoun are subject, predicate, ocject, 
complement, discription, subject attribute and object attribute. Third, a role that 
been resided by a unit of lingual which is contain of a third persona pronoun 
arearole of subject, a role of action/deed, a role of direction/destination, a role of 
recipient, a role of existance, a role of accusative, a role of objective, a role of 
identification, a role of identified, a role of allocation, a role of instrument, a role  
of time,a role of experience, a role of attribute, a role of motive, a role of origin,a 
role of exception, a role of result, a role of condition, a role of along with, a role 




Key word : a third persona pronoun, text of Al-Quran translation, category, 
function, a role. 
 
